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キ土 会 党 P 共 産 党 新Lい連動を求める人々の会
J 









みんなで抗続Lてい〈必裂がある. が大きな問題.国民的側からの運動が必'll!. N" -政府がPRする.
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ノA、. 明 党 民 社 党 日本女性党
6"性について、 ， 今の社会のしくみでは
(イ}売春につながるトルコ風呂の規制 売防法の改正を考えている。野党共同提案 厳し〈規制する。今国会に、公衆浴場法の 規制すればなくなると




(ロ)優生保護法の改正を再上程するつ ない。 ない。「母性基本法j制定に全力を尽〈す回 全然ない。
もりはある由九 、. 








別姓をとれる方向が望ま Lい.lイ)婚姻の際の別姓を認めることにつ 反対。男女不平等の助長にもなる. 認めるべき。
いてどう思うか。
8. '?ス・メディアについて
(.1)世界行動計画で、マス・メディア 明快な決め手はさしあたりない。 政府・自治体が7 ス・メディアを通Lて、 ゆ〈ゆくは女性だけの
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松田解子著「地底の人びとJについて 古ー 山禎子〈婦問懇 ・女性史分科会>1文化服装学院出版局 3F応接室
私のはなし一一今、悩んでること考えていることを話そう 〈女線衣 1i!3荻ホピ yト村3F 03-332-1187 
結婚の意味を問う継続討論会 〈藤村哲 1j豊島振興会館小会議室
諸外国の女シリーズ ・未定 〈行動を起こす女たちの会 ・国際分科会ホーキ星 03-341-9364 
アジアと女性解放 ②経済侵略と女性一北沢洋子〈アジアの女たちの会> 1渋谷勤労福祉会館 03-508ー 7070













18 : 30-20 : 30























合わせ先 ヤンソン由実[- s405-7057 
魔女コンサート '7前売券1000円 当U券1200円
婚姻制を考えるティーチイン <r交流」編集会議〉














































月曜講座・身障者と共に生きる あらくさの仲間 (7リー スクー ル〉








18: 30-21: 00 
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